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Penyakit Menular Seksual (PMS) masih menjadi masyarakat kesehatan masyarakat. Sehubungan 
dengan infeksi HIV/AIDS telah banyak bukti menunjukkan bahwa PMS dapat menimbulkan 
resiko penularan HIV/AIDS melalui jalur seksual. Kelompok yang rawan tertular PMS dan 
HIV/AIDS adalah golongan usia remaja. Remaja yang berisiko tinggi adalah yang tidak 
tertampung dalam wadah pendidikan formal/informal. Yang dikenal sebagai anak remaja 
jalanan. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap 
PMS dan HIV/AIDS dengan praktik hubungan seksual anak jalanan.  
Jenis penelitian adalah Explanatory/Confirmatory research dengan metode pensur dan 
pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling dan 
menggunakan <i>snow ball system</i>. sampel penelitian 30 anak jalanan yang masih termasuk 
dalam golongan usia remaja (12-22 th) dan belum menikah. Instrumenpen adalah kuesioner. 
Untuk melihat hubungan antara variabel pengetahuan dengan sikap terhadap PMS dan 
HIV/AIDS digunakan uji korelasi rank Spearman, untuk menguji hubungan antara variabel 
pengetahuan tentang PMS dan HIV/AIDS dengan praktik hubungan seksual digunakan uji Chi 
Square (dengan uji Fisher Exact sebagai alternatif karena tidak terpenuhinya syarat penggunaan 
uji Chi Square). Analisis data menunjukkan ada hubungan bermakna antara pengetahuan dengan 
sikap PMS dan HIV/AIDS (Pvalue=1,003, r=0,523), sedangkan pengetahuan tentang PMS dan 
HIV/AIDS dengan praktik hubungan sek (Pvalue=1,000) pada alfa 5% serta sikap terhadap PMS 
dan HIV/AIDS dengan praktik hubungan seksual juga tidak menunjukkan hubungan yang 
bermakna (Pvalue 0,269).  
perlu diberikan penyuluhan tentang PMS dan HIV/AIDS untuk meningkatkan pengetahuan pada 
anak jalanan danpelayanankontrasepsi bagi anak jalanan yang dilaksanakan secara komprehensif.  
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